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Kritischer Bericht
Der folgende Kritische Bericht gibt ausschließlich in der Quelle unklare oder offensichtlich falsche Stellen 
wieder. Für weitere Bemerkungen zum Notentext, zur Quelle und deren Quellenwert verweisen wir auf 
die Gesamtpublikation.
I. Kyrie 
T. 27 Vl1 letzte Note Ganze
II. Gloria 
T. 11 originale Trennung A-do-ra-mus beibehalten 
T. 12 S1 zweite Note nicht eindeutig Viertel oder Halbe, entsprechend Vl1 entschieden 
T. 24 Vl1 fehlendes Auflösungszeichen ergänzt 
T. 29 A ganzer Takt d’, entsprechend Harmonik und Motivik in den anderen Stimmen 
 zu e’ korrigiert 
T. 34 T2 Textverteilung unklar, entsprechend B1 korrigiert 
T. 67 T2 viertes Achtel h, entsprechend T1 korrigiert 
T. 78 B2 Bogen nicht ganz eindeutig bis g, aufgrund der Textverteilung verlängert 
T. 116 a’’ der Quelle beibehalten, siehe auch T. 221 im Credo 
T. 124 T2 B1 B2 als punktierte Brevis notiert, aufgrund der harmonischen Fortschreitung 
 korrigiert, vgl. Credo T. 229 
T. 126 S1 nicht zwischen Punktierung oder Ganze-Pause zu unterscheiden, 
 entsprechend Corn1, S2, T2 korrigiert 
T. 128 Tr1 Tr2 als Brevis mit folgender Ganze-Pause notiert, aufgrund der harmonischen 
 Fortschreitung korrigiert, vgl. Credo T. 233
III. Credo 
T. 5 A Ganze, entsprechend anderen Vokalstimmen zu Halbe korrigiert 
T. 17 S1 zweiter Ton f ’’ 
T. 52 S2 unklare Textverteilung in der Quelle, entsprechend Parallelstellen textiert 
T. 54 Vl1 Ganze, entsprechend Vl2 zu Halbe korrigiert 
T. 61–62 Corn1 durchgängig d’’, vermutlich Terzversehen 
T. 70 Corn1 letzter Ton  g’, entsprechend Vl2 zu gis’ korrigiert 
T. 72 Vl2 zwei überzählige Pausentakte 
T. 73 Corn1 zweiter Ton a’ 
T. 87 Tr2 Brevis mit Ganze-Pause am Taktende, entsprechend allen anderen Stimmen 
 in punktierte Brevis verändert 
T. 104 Tr2 letzter Ton e’’ gegen Vl1 f ’’ beibehalten 
T. 120 Corn1 nicht zwischen Punktierung oder Ganze-Pause zu unterscheiden 
T. 137 DMC Fermate über Note 
T. 140 T2 vierter Ton f 
T. 142 S2 zweite Achtel Warnvorzeichen ergänzt 
T. 146 Tr1 erste beide Achtel möglicherweise als 16tel notiert 
T. 152 Vl1 zweiter Ton a’  
T. 155 Organo und DMC punktierte Brevis G, entsprechend Parallelstelle T. 150 korrigiert 
T. 168 originale Trennung a-do-ra-tur beibehalten 
T. 179 DMC unklar ob punktiert oder mit Ganze-Pause, entsprechend T1/T2 entschieden 
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T. 184 T2 erster Ton h, entsprechend Organo und DMC zu c’ korrigiert 
T. 191 Vl1 zweiter Ton f, entsprechend Bezifferung in Organo und DMC zu fis’’ korrigiert 
T. 221 a’’ der Quelle beibehalten,, siehe auch T. 116 im Gloria. 
T. 229 B1 B2 als punktierte Brevis notiert, aufgrund der harmonischen Fortschreitung 
 korrigiert, vgl. Gloria T. 124 
T. 233 Tr1 Tr2 als Brevis mit folgender Ganze-Pause notiert, aufgrund der harmonischen 
 Fortschreitung korrigiert, vgl. Gloria T. 128 
T. 237 Corn1, Vl1 Brevis mit Ganze-Pause der Quelle beibehalten
IV. Sanctus – Benedictus 
T. 6 S1 vierte und fünfte Note wohl ursprünglich Viertel, 
 nachträglich zu Achteln korrigiert 
T.11 Vl2 Ganze, entsprechend Vl1 zu Halbe korrigiert 
T. 46 T1 doppelte Brevis durch eine Brevis mit Beischrift „2“ ausgedrückt 
T. 47 Tr1 Fermate auf letztem Ton, entsprechend den anderen Stimmen zu Fermate 
 auf T. 48 korrigiert
Nach T. 47 in allen Stimmen außer S1,S2 und DMC Beischrift 
 „Benedictus Tacet || Osanna Ut Supra“ 
T. 62 in S1,S2 und DMC Beischrift „Osanna Ut Supra“
V. Agnus 
T. 1-9 DMC mit Wiederholungszeichen versehen, T. 10-18 dementsprechend nicht notiert 
T. 2/11 T2 letzter Ton gis müsste aus harmonischer Sicht eher als Viertel mit folgender  
 Viertelpause notiert sein 
T. 33 S2 letzter Ton d’’, entsprechend Harmonik zu c’’ korrigiert 
T. 75 S2, A unklare Textverteilung, entsprechend Parallelstellen textiert 
T. 79 S1 unklare Textverteilung, entsprechend Parallelstellen textiert
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